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RESUMEN 
 
 
Esta investigación tiene por finalidad  analizar el concepto del  Interés Superior del 
adolescente, y sus aspectos procesales penales en la Ley Nº 20.084, concepto 
vago e indeterminado y sujeto a múltiples interpretaciones, tanto de carácter 
jurídico como político social, que impide una interpretación uniforme y que en 
consecuencia permite que las resoluciones que se adopten basadas en este 
principio no satisfagan debidamente las garantías de lo menores. La normativa 
que regula la Responsabilidad Penal de los Adolescentes está contenida en la Ley 
Nº 20.084 que establece la Responsabilidad Penal de los Adolescentes por 
Infracciones a la Ley Penal.  Dentro de los objetivos de esta memoria tenemos: 
analizar el principio interés superior del adolescente, en la Convención de 
Derechos del Niño, y en  la Ley Nº 20.084. Analizar también  como este principio 
ha sido desarrollado por la doctrina. Y por último,  analizar los aspectos procesales 
penales de la Ley de Responsabilidad Penal de Adolescentes.   
 
        
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
This research aims to analyze the concept of the best interest of the teenager, and 
aspects of criminal procedure in Law No. 20,084, a concept vague and 
indeterminate and subject to multiple interpretations, both legal and social policy, 
which prevents a uniform interpretation and thus allowing decisions to be taken 
based on this principle does not adequately meet the guarantees of minors. The 
rules concerning criminal responsibility of adolescents is contained in Law No. 
20,084 establishing the criminal responsibility of adolescents for criminal offenses.   
Among the objectives of this report include: analyzing the principle best interests of 
the teenager, the Convention on the Rights of the Child and Law No. 20,084. Also 
analyze how this principle has been developed by the doctrine. And finally, 
consider the procedural aspects of criminal law Criminal Responsibility for Teens. 
